







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































その他 86.3％ 74.5％ 80.2
計 100.0％ 100.0％ 
Hosei University Repository
Ｖ
ｌ
３
問
題
点
の
分
析
前
記
田
中
の
記
述
を
含
む
肝
要
な
と
こ
ろ
を
画
像
４
に
示
す
。
傍
線
、
傍
点
は
筆
者
（
船
津
）
に
よ
る
。
実
傍
線
の
部
分
が
問
題
の箇所である。
田
中
の
記
述
に
は
注
目
す
べ
き
箇
所
が
三
つ
あ
る
。
｜
つ
は
点
傍線の部分で、ここは問題ない。二つ目は傍点の部分で、
「
こ
の
問
題
」
と
は
座
談
会
で
出
た
多
岐
の
問
題
全
体
を
指
し
、
言
語
の
問
題
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
も
問
題
は
な
い
。
三
右のことから、新聞には言語問題の見出しはほとんどなく、記事の字数も少なく、言語のことは全
く大々的ではない。よって、新聞報道の状況を前記の田中の記述のように、言語の問題が中心であっ
たかのように説明するのは正しくない。月刊民芸がなぜこう書いたのか不思議でならない。
な
お
、
記
事
が
小
さ
い
か
ら
と
い
っ
て
問
題
が
重
要
で
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
座
談
会
で
は
激
し
い
議
論
が
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
記
事
内
容
の
重
要
性
と
新
聞
記
事
の
大
小
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
今くとりあつかってゐたことであった③おそＦ
らくこの盲菱の鞠題較どがいまの沖翻の文鑓４
鹿魑として畳⑤最尖端主－しめすもの雪ひもつ像
で姦厳□この琶漂⑳凋題幻もつ方向が蝋鳶沖画
縄の全般鮒文化永撫の指鯉輯しめすものとみ
の新閉も主として鍵箪語幻簡慰のみを特厘大
の緯守売錘運溌衛には諺懲のいるノー噸分野
ｌ
 
鱈わたる意見がでたの仁かシ糠ら字、いづれ
二画遡翻掘灸金堂でひらかれた。以上の雪
と念康談曹砿もまったく意外な糧ど一微を蕊．
竃した。瀞溝の儲変約三瀞鯛、藁球薪盤訂沖
征趨巳色沖盗屡銭侭型一月八日の羅面遅一
Ｉ
Ｉ
８
８
０
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
０
０
０
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
Ｏ
Ｉ
Ｃ
◆
◆
 
擁にそれＬ１大酢な昂笛しぞつ轍て⑰』》の関
中
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
麗鐙報噂したやわ鰻われのとく腱信ぞひいた
沖鞠の一》種の文化顕
月刊民芸昭和15年３月号７頁より
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当
該
座
談
会
に
つ
い
て
、
「
沖
縄
に
お
け
る
共
通
語
の
歴
史
（
Ⅲ
）
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
昭
和
三
十
八
年
六
月
一
一
十
四
日
）
で
、
「
昭
和
十
五
年
一
月
八
日
の
沖
縄
三
紙
が
大
々
的
に
報
道
（
標
準
語
問
題
の
み
を
特
に
大
き
く
扱
っ
た
）
」
と
記
述
し
、
そ
の
後
「
沖
縄
の
言
語
史
」
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）
の
八
十
八
頁
で
も
同
じ
記
述
を
し
、
参
考
文
献
と
し
て
月
刊
民
芸
昭
和
十
五
年
三
月
号
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
あ
た
か
も
新
聞
記
事
が
言
語
の
問
題
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
も
の
で
、
正
し
く
な
い
。
そ
の
原
因
は
前
掲
田
中
の
記
述
「
画
像
４
」
の
傍
点
の
部
分
の
「
こ
の
問
題
」
を
「
言
語
の
問
題
」
と
誤
解
し
、
点
傍
線
の
部
分
と
実
傍
線
の
部
分
を
結
び
つ
け
て
表
現
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
「
わ
が
沖
縄
第
一
一
巻
方
言
論
争
」
（
木
耳
社
、
一
九
七
○
年
）
の
十
一
頁
に
月
刊
民
芸
の
「
画
像
４
」
を
前
後
の
文
と
共
に
転
載
し
、
ま
た
二
○
七
頁
に
外
間
の
「
沖
縄
の
言
語
史
」
の
八
十
八
頁
の
部
分
を
転
載
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
谷
川
自
身
の
筆
で
は
な
い
が
、
転
載
文
献
は
読
者
に
と
っ
て
は
元
の
文
献
と
等
価
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
記
述
が
転
載
Ｖ
ｌ
４
各
研
究
者
へ
の
影
響
筆
者
が
承
知
し
て
い
る
関
係
文
献
の
中
の
幾
つ
か
を
研
究
者
別
に
挙
げ
る
。
つ
目
は
実
傍
線
の
部
分
で
、
新
聞
報
道
の
実
際
を
正
し
く
表
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
（二）谷川健一
二
）
外
間
守
善
□■■■■■■。■■■■・ロロロ■ロロロ■Ｐ
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さ
れ
て
い
る
旨
を
挙
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（三）小野寺啓治
柳
宗
悦
全
集
第
十
五
巻
の
巻
頭
差
込
の
十
二
頁
の
「
｜
月
八
日
」
の
項
で
、
「
沖
縄
一
一
一
紙
に
前
日
の
論
戦
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
」
旨
書
い
て
い
る
。
論
戦
と
は
言
語
問
題
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
も
よ
く
な
い
。
右
の
（
｜
）
～
（
三
）
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
昭
和
十
五
年
一
月
八
日
の
沖
縄
三
紙
が
「
大
々
的
に
報
道
（
標
準
語
問
題
の
み
を
特
に
大
き
く
扱
っ
た
。
）
」
と
の
表
現
や
こ
れ
と
同
趣
旨
の
表
現
は
正
し
く
な
い
。
正
し
く
な
い
記
述
が
引
用
、
転
載
、
孫
引
き
な
ど
で
一
人
歩
き
し
て
歴
史
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
恐
ろ
し
い
。
正
し
く
な
い
記
述
の
中
で
一
番
古
い
も
の
は
、
月
刊
民
芸
の
昭
和
十
五
年
三
月
号
七
頁
の
田
中
俊
雄
の
記
述
（
画
像
４
）
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
大
き
く
報
道
さ
れ
た
の
は
座
談
会
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
語
の
こ
と
で
は
な
い
の
に
、
外
間
守
善
等
の
記
述
で
「
座
談
会
」
が
「
言
語
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
外
間
、
小
野
寺
は
、
田
中
の
記
述
「
画
像
４
」
を
鵜
呑
み
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
原
典
の
新
聞
を
見
た
上
で
記
述
し
て
い
れ
ば
、
で
あ
る
。
これは正しい。
（
四
）
水
尾
比
呂
志
柳
宗
悦
全
集
第
十
五
巻
六
一
一
一
一
頁
で
、
「
座
談
会
は
翌
日
の
三
新
聞
に
大
き
く
報
道
さ
れ
、
：
」
の
旨
書
い
て
い
る
。
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Ｖ
ｌ
５
吉
田
嗣
延
の
指
摘
方
言
論
争
の
中
核
人
物
の
一
人
で
、
当
時
県
学
務
部
に
い
た
吉
田
嗣
延
は
、
後
年
昔
を
回
顧
し
て
「
私
の
戦
後
史
第
三
巻
九
十
一
頁
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
八
○
年
）
で
、
「
民
芸
協
会
の
雑
誌
を
見
た
が
ウ
ソ
八
百
並
べ
て
あ
る
と
感
じ
た
。
」
と
い
っ
て
、
同
誌
へ
の
不
信
を
表
し
て
い
る
。
吉
田
は
ど
の
部
分
が
ウ
ソ
な
の
か
個
別
の
明
示
は
な
い
が
、
前
記
の
田
中
の
記
述
（
画
像
４
の
実
傍
線
の
部
分
）
は
、
ウ
ソ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
が
「
ウ
ソ
八
百
」
と
言
っ
（９） 
た
の
は
恐
ら
く
、
同
誌
に
吉
田
を
悪
く
書
い
て
い
る
田
中
俊
雄
ら
の
文
一
一
一
一
口
が
あ
り
、
吉
田
は
田
中
を
不
信
、
不
快
に
思
（鍋）
い
、
両
者
は
不
仲
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
士
ロ
田
の
特
別
の
感
情
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
本
稿
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
も
、
月
刊
民
芸
に
は
不
可
解
な
点
が
幾
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
二
月
合
併
号
二
七
頁
に
は
、
同
年
一
月
十
六
日
の
沖
縄
日
報
の
吉
田
の
記
事
の
題
が
「
柳
氏
の
所
論
を
読
み
て
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
沖
縄
日
報
の
実
物
に
は
そ
う
い
う
見
出
し
は
な
く
、
「
柳
氏
に
輿
ふ
」
と
な
っ
て
い
て
違
っ
て
い
る
。
沖
縄
朝
日
新
聞
に
も
同
じ
記
事
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
新
聞
が
な
い
の
で
題
を
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
後
記
７
で
も
指
摘
し
た
が
、
同
合
併
号
の
一
一
六
頁
の
「
｜
月
八
日
」
の
記
述
は
同
年
三
月
号
の
「
画
像
４
」
の
記
述
と
矛
盾
し
て
い
る
。
ど
こ
か
が
間
違
っ
て
い
る
が
、
ど
こ
か
が
解
ら
ず
、
謎
で
あ
る
。
吉
田
の
言
う
「
ウ
ソ
八
百
」
を
信
じ
た
く
な
い
の
だ
が
。
誤
り
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
404 
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Ｖ
Ｉ
６
田
中
俊
雄
の
心
境
の
推
察
田
中
は
昭
和
十
五
年
一
月
八
日
に
は
那
覇
に
い
た
か
ら
、
沖
縄
三
紙
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
画
像
４
の
実
傍
線
の
部
分
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
解
せ
な
い
。
田
中
が
そ
の
原
稿
を
書
い
た
の
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
か
ら
三
月
の
間
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
田
中
の
心
境
を
文
献
か
ら
推
察
す
る
と
、
沖
縄
の
言
語
問
題
に
関
す
る
県
の
方
針
を
激
し
く
論
難
し
、
吉
田
の
論
文
「
愛
（９） 
玩
県
」
を
非
難
、
笑
殺
す
る
な
ど
、
県
当
局
へ
の
対
決
姿
勢
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。
士
ロ
田
は
、
田
中
は
感
情
的
で
相
手
に
は
で
き
な
い
と
い
い
、
民
芸
側
は
吉
田
を
感
情
的
だ
と
い
い
、
互
い
に
冷
静
で
な
い
心
境
の
中
、
田
中
の
記
述
は
勘
違
い
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
田
中
が
画
像
４
の
実
傍
線
の
部
分
を
、
故
意
に
事
実
を
曲
げ
て
書
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
は
一
月
八
日
の
新
聞
が
証
拠
資
料
と
し
て
手
近
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
悪
意
で
書
け
ば
す
ぐ
発
覚
す
る
し
、
従
っ
て
、
書
い
た
事
情
の
真
相
は
謎
で
あ
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
知
る
由
も
な
い
が
、
田
中
に
と
っ
て
は
言
語
問
題
が
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
へ
の
思
い
込
み
で
錯
覚
に
陥
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
Ｖ
ｌ
７
所
在
不
明
の
沖
縄
朝
日
新
聞
前
記
の
田
中
の
記
述
は
、
月
刊
民
芸
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
二
月
合
併
号
の
記
述
と
矛
盾
し
て
い
る
。
同
合
併
号
の
一
一
六
頁
に
「
沖
縄
言
語
問
題
資
料
解
題
」
「
新
聞
ノ
部
」
と
い
う
事
項
が
あ
っ
て
、
昭
和
十
五
年
一
月
か
ら
の
沖
縄
405方言論争再考
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言
語
問
題
を
扱
っ
た
日
々
の
新
聞
記
事
の
事
項
の
総
覧
で
あ
る
が
（
画
像
５
）
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
月
八
日
の
言
語
関
係
の
記
事
は
琉
球
新
報
と
沖
縄
日
報
の
二
紙
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
沖
縄
朝
日
新
聞
は
挙
げ
ら
れ
て
な
い
。
よ
っ
て
沖
縄
朝
日
新
聞
に
は
言
語
関
係
の
記
事
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
論
理
の
上
で
月
刊
民
芸
（
田
中
）
、
外
問
、
谷
川
、
小
野
寺
の
記
事
は
誤
り
と
な
る
。
一
方
、
「
新
聞
ノ
部
」
の
記
事
が
誤
っ
て
い
て
、
沖
縄
朝
日
新
聞
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
は
言
え
な
い
。
記
事
の
誤
り
は
時
と
し
て
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
証
拠
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。
｜
貢
す
べ
き
新
聞
ノ
部
併
一
一
つ
の
事
柄
が
矛
盾
し
て
い
る
場
合
、
後
の
方
を
正
し
い
一
月
八
亘
蕊
津
新
報
・
沖
警
毅
〈ロ
曇光義漣畳嵩な蕊譲。き③ふ厩談哲駁多皐（新報・記事〉月２
 
と見れば、沖縄朝日新聞は一一一口語問題を取り上げな
電璽光慶談曾・霞戦亟戸今韓色醤生かせ底（日報・記事）
一月七日午後三尋より熟麺市曇含堂狸て沖亘輯鷲筵奮及び癖士橿。
か
つ
た
、
あ
る
い
は
取
り
上
げ
て
も
僅
少
で
あ
っ
た
と
み
会主催健て民塞漣白岡人壁涯じゆその他筑蕊訪問：一皮を中心と月
して、主鑛舌興翻譲巻ならび偉沖麺蕊毎繁遍基左菖、嚇名懲童鱈Ⅲ
ろ
の
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
仮
説
で
あ
る
。
して、狩耗蜜光婚中心とする塵悪曾爵鍍しだが、その魔上悲だ年
上室生鱒麺堅の犠塗醤風行慢費して、字その溌瓦方浅のやなす５
ざ萱ごとを循賓した篭曇、蕊乗考か：鐸’》客裏瓢炎：慰箆和
月
刊
民
芸
の
編
集
担
当
は
田
中
俊
雄
で
あ
る
。
昭
和
十
雷總輕挙》琴詑輕宰轟蕊舗蛾》辨瀦一一潅醗雫鯉な帰淨藷錘昭り
五年一一一月号では、沖縄朝日新聞も一月八日に一一一一口語
践側
三鐸蒙、厨歴の鍍移』を曇興・）
問題を大きく取り扱ったことになっているのに、一月九遭蕊象憲綴
勺金口木舌」（記拳）
刊
Ⅲ
麓塵廃瞬便の迂兒を要釣し、そ篭銭し誘干の希璽驚のべ化一文．月号
後
に
出
た
同
年
十
一
月
十
二
月
合
併
号
一
一
六
頁
の
同
編
一
月
十
亘
涛
縄
穏
臼
蒋
開
輸愛褒森山
窒
臼
圏
遥
５
 
集部の記事では、沖縄一一一紙ではなく、一一紙となっ
率蕊番蝋：量海の箪丈。きわめて威僑露本愚：…っ｝農像
簿し、窪室抵葛闇癌の冠兄息して・遷砿人鰯涛蕪算瀦の不画
て
い
る
。
沖
縄
朝
日
新
聞
が
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
田
中
蕊議員なる衝壜のとして讃葎し一二文。
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が三月号が誤りであることに気付いて訂正したものかも知れない。しかしこれも推測で、当の沖縄朝
日新聞の昭和十五年一月八日付けの紙面を確認しない限り断言はできず、今のところ謎である。
Ｖ
ｌ
８
残
る
課
題
前記の謎は、昭和十五年一月八日の沖縄朝日新聞の紙面を確認すれば、一挙に解ける。そのため筆
者は図書館や識者等を通じて探しているがまだ見つからない。諸氏からの所在情報を待ちたい。
Ｖ
ｌ
９
言
語
問
題
の
重
要
度
と
新
聞
報
道
田中のように言語問題に大きな関心を持っている者にとっては、一月八日の新聞報道は重大であり、
第
一
面
の
先
頭
記
事
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
立
場
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
無
関
心
の
者
に
と
っ
て
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
記
事
で
し
か
な
い
。
新
聞
で
大
き
く
取
り
扱
う
か
小
さ
く
取
り
扱
う
か
は
、
新
聞
社
の
編
集
志
向
や
他
の
記
事
と
の
関
係
で
決
ま
る
も
の
で
、
こ
の
点
は
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
筆
者
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
新
聞
の
報
道
状
況
と
、
報
道
状
況
の
説
明
の
乖
離
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
新
聞
以
外
に
よ
る
座
談
会
の
説
明
や
論
争
の
重
要
性
の
こ
と
で
は
な
い
。
諸
文
献
で
は
こ
の
点
の
分
別
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
敢
え
て
重
ね
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
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（
以
下
敬
称
を
つ
け
、
丁
寧
体
文
、
「
私
」
と
は
筆
者
船
津
好
明
を
さ
す
。
）
吉田さんの生前の一一一一口動の中で、標準語と方言に関するものは、戦前の一時期のほかはなかったよう
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
方
言
へ
の
思
い
を
抱
か
れ
、
晩
年
に
は
方
言
に
関
し
て
は
っ
き
り
と
支
持
の
意
思
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
戦前の一時期とは、いわゆる方一一一一口論争の頃のことです。吉田さんの方言論争との係わりは昭和十五
（
一
九
四
○
）
年
の
前
半
だ
け
で
す
。
出
征
、
復
員
、
沖
縄
に
関
係
す
る
仕
事
へ
の
復
帰
と
、
長
い
人
生
の
中
で
方
言
の
こ
と
は
、
吉
田
さ
ん
の
脳
裏
に
潜
在
し
た
ま
ま
、
あ
ま
り
表
に
は
出
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
吉田さんを方言弾圧者などと評する人は現在もいます。この一一一一口い方は吉田さんを称賛しているよう
で
も
あ
る
し
、
既
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
言
う
人
の
真
意
は
同
じ
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
本
人
は
昭
（鰯）
和六十（一九八五）年に、方一一一一口に係わる過去について反省と後悔を、全県民に向けて表明、その後、
方
言
復
活
論
者
に
な
ら
れ
、
昭
和
六
十
一
（
’
九
八
六
）
年
に
病
に
倒
れ
ら
れ
、
快
復
な
く
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に他界されました。
吉
田
さ
ん
は
明
治
四
十
三
（
一
九
一
○
）
年
、
沖
縄
の
首
里
に
生
ま
れ
、
方
言
論
争
時
は
一
一
十
九
～
一
一
一
十
歳
、
そ
の
後
六
年
間
の
兵
役
と
外
地
生
活
を
経
て
復
員
、
そ
の
後
沖
縄
関
係
の
仕
事
に
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
が
使
っ
た
方
言
復
活
論
者
に
な
っ
た
吉
田
嗣
延
Ｉ
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（釦）
一一一一口葉といえば、御父上（嗣浩さん）が標準語が不自由だったとの事ですから、子供の頃の家庭生活の
言葉が方一一一一口であったことは間違いなく、また、大人になってから沖縄に戻って県庁勤めをしていたと
（釦）
きも、家庭では方一一一一口であったそうですから、吉田さんは沖縄語の完全なネイーナィブ話者であったこと
になります。
方
言
論
争
の
頃
に
つ
い
て
は
、
吉
田
さ
ん
は
前
記
Ⅱ
の
３
の
通
り
標
準
語
の
普
及
、
特
に
学
校
で
の
指
導
を
強
化
し
ま
し
た
。
そ
の
最
中
に
、
徴
兵
に
よ
り
県
庁
の
仕
事
を
離
れ
る
運
命
と
な
っ
て
ま
し
い
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
の
方
言
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
は
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
点
も
あ
り
ま
す
。
方
言
弾
圧
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
は
止
む
を
得
ま
せ
ん
が
、
吉
田
さ
ん
が
方
言
札
を
考
案
し
て
学
校
で
使
わ
せ
た
な
ど
と
い
う
巷
談
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
方
言
札
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
す
。
吉
田
さ
ん
の
昭
和
十
五
（
一
九
四
○
）
年
頃
の
標
準
語
普
及
の
仕
事
は
確
信
に
満
ち
た
も
の
で
し
た
。
一
方
で
、
そ
（皿）
の頃の新聞沖縄日報に吉田さんが書いた「柳氏に與ふ」を読むと、方一一一一口については宗悦さんの一一一一口い分
を
よ
く
理
解
し
て
い
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
方
言
を
思
う
下
地
は
元
々
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
話
者
で
す
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
県
の
職
員
と
し
て
の
立
場
で
は
、
方
言
の
こ
と
は
表
に
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
外
向
け
に
は
標
準
語
の
励
行
へ
の
確
信
を
示
し
て
、
そ
れ
は
戦
後
も
長
い
間
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
あ
る
時
か
ら
確
信
が
揺
ら
ぎ
、
方
言
へ
の
思
い
が
芽
を
吹
き
始
め
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
の
心
の
変
化
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
、
本
稿
の
肝
要
な
点
で
す
。
そ
の
時
期
を
探
る
の
に
参
考
に
な
る
証
言
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
沖
縄
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出
身
で
現
在
在
京
の
七
十
歳
代
の
Ａ
さ
ん
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
東
京
の
学
生
で
あ
っ
た
昭
和
二
十
五
（
’
九
五
○
）
年
頃
、
あ
る
集
ま
り
で
吉
田
さ
ん
と
初
め
て
対
面
し
た
と
き
、
吉
田
さ
ん
に
物
を
尋
ね
ら
れ
た
の
で
方
言
で
答
え
た
ら
、
鋭
い
眼
差
し
で
睨
ま
れ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
す
。
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
、
沖
縄
出
身
の
若
い
者
が
東
京
で
方
言
を
使
っ
た
の
で
、
標
準
語
が
不
十
分
の
た
め
標
準
語
で
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
た
の
か
も
知
れません。Ａさんは標準語には自信がありましたが、親しみのために方言を使ったのに、と一一一一口ってい
ま
す
。
Ａ
さ
ん
は
そ
の
時
点
で
は
、
吉
田
さ
ん
が
方
言
論
争
の
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
玉
城
一
夫
さ
ん
は
「
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
、
し
ま
く
と
う
ば
」
と
題
し
て
、
’
九
七
○
年
代
に
東
京
の
吉
田
さ
ん
の
家
を
何
回
も
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
今
思
い
返
し
て
も
吉
田
大
先
輩
は
一
度
と
し
て
（犯）
方一一一一口を交えて話をすることはなかったと思う。さすがというか、頑固一徹、信念の方であった」。王
城
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
吉
田
さ
ん
の
家
を
訪
ね
た
の
は
、
い
つ
も
若
い
仲
間
数
人
で
連
れ
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
若
い
仲間同士の話には、時々「あんやさ（そうだ）」とか、「あれ－あらんさ（そんなことはない）」といっ
て相づちや反論のときの片一一一一口の方一一一一口はあったそうですが、吉田さんはそれらしい方言も話されなかっ
た
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
吉
田
さ
ん
は
上
京
し
て
十
年
ほ
ど
の
若
者
よ
り
は
東
京
生
活
が
は
る
か
に
長
く
、
ま
た
、
方
言で話す機会もなかったので、方言が出なかっただけで、意識的に方一一一一口を使わなかったということで
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
王
城
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
の
玉
城
さ
ん
は
、
吉
田
さ
ん
が
方
言
論
争
の
主役の一人で、標準語推進派の中心的立場にあったことを知らなかったそうです。
ｂ○口□■０口□■■■■■ⅡⅡⅡⅡⅡ－１－１．■ロロⅡ□■ロロ。
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親
富
祖
恵
子
さ
ん
は
一
九
八
○
年
、
東
京
に
い
て
研
究
の
た
め
吉
田
さ
ん
に
会
っ
て
方
言
論
争
の
頃
の
話
を
聞
い
た
際
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
「
戦
前
か
ら
一
貫
し
て
標
準
語
励
行
運
動
の
正
当
性
を
確
信
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
を
率
直
に
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
た
だ
御
自
身
の
戦
後
の
業
績
に
比
し
て
「
方
言
論
争
」
問
題
を
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
御
自
身
の
立
場
や
見
解
を
自
ら
表
明
、
総
括
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
研
究
者
（鋼）
と
し
て
は
返
す
返
す
も
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
」
。
圭
口
田
さ
ん
が
戦
前
の
仕
事
を
正
当
と
思
う
の
は
、
あ
の
時
代
の
こ
と
で
す
か
ら
当
然
と
し
て
も
、
正
当
な
の
に
誇
る
こ
と
も
せ
ず
、
多
く
を
語
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
心
の
中
に
何
か
含
む
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
親
富
祖
さ
ん
は
沖
縄
出
身
の
研
究
者
、
吉
田
さ
ん
が
方
言
論
争
の
主
役
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
吉
田
さ
ん
を
取
材
し
て
得
た
感
想
は
、
玉
城
さ
ん
が
感
じ
た
印
象
と
は
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
親
富
祖
さ
ん
も
、
吉
田
さ
ん
の
方
言
へ
の
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
右
の
三
人
が
受
け
た
印
象
と
、
吉
田
さ
ん
の
胸
の
内
と
が
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
Ａ
さ
ん
は
別
と
し
て
、
王
城
さ
ん
と
親
冨
祖
さ
ん
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
一
九
八
○
年
に
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
か
ら
出
た
「
私
の
戦
後
史
第
三
巻
」
の
九
十
一
頁
に
は
、
吉
田
さ
ん
の
手
記
が
あ
り
、
方
言
論
争
当
時
の
自
分
の
指
導
の
仕
方
が
誤
り
だ
っ
た
と
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
は
五
十
歳
を
超
え
て
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
吉
田
さ
ん
の
五
十
歳
と
い
え
ば
一
九
六
○
年
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
王
城
さ
ん
や
親
富
祖
さ
ん
と
会
っ
た
と
き
に
は
、
吉
田
さ
ん
は
既
に
心
の
中
で
昔
を
悔
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
吉
田
さ
ん
へ
の
追
悼
文
集
で
あ
る
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
の
五
十
一
頁
で
は
、
嶋
袋
浩
さ
ん
が
「
衝
撃
的
な
述
懐
」
と
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述
懐
で
す
。
一
九
六
○
年
頃
か
ら
一
九
八
○
年
頃
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
に
整
合
す
る
吉
田
さ
ん
の
記
述
や
発
言
に
接
し
た
人
は
、
今
の
と
こ
ろ
い
ま
せ
ん
。
反
対
に
方
言
と
は
無
縁
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
例
え
ば
、
方
言
論
争
時
の
こ
と
に
つ
い
て
の
執
筆
要
請
に
応
じ
な
か
っ
た
な
ど
の
話
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
吉
田
さ
ん
が
一
九
八
○
年
頃よりも前に方言への思いを抱き始めたと断一一一一口するには、’九八○年頃よりも前の時点におけるその
旨
の
本
人
の
記
述
か
他
人
の
証
言
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
歴
史
の
解
釈
を
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
王
城
さ
ん
や
親
富
祖
さ
ん
と
会
っ
た
と
き
の
吉
田
さ
ん
の
胸
中
は
、
苦
の
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
国
の
公
務
員
で
あ
っ
た
私
は
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年
七
月
一
日
、
沖
縄
開
発
庁
沖
縄
総
合
事
務
局
次
長
に
任
命
さ
れ
、
那
覇
市
で
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
私
は
文
化
が
好
き
で
、
沖
縄
の
文
化
の
基
は
伝
統
一
言
語
に
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
沖
縄
語
を
覚
え
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
戦
前
に
、
沖
縄
の
人
々
の
生
活
語
と
し
て
、
標
準
語
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
県
当
局
の
強
い
方
針
に
、
日
本
民
芸
協
会
の
柳
宗
悦
会
長
な
ど
が
、
県
の
や
り
方
は
度
が
過
ぎ
て
方
言
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、
方
言
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
、
県
当
局
と
対
立
こ
う
い
う
状
況
を
経
て
吉
田
さ
ん
は
、
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
の
前
半
に
過
去
の
反
省
と
後
悔
を
、
ラ
ジ
オ
放
（恥）
送を通じて県民に公一一一一口されました。それから後、吉田さんの気持ちはもやが晴れたように変化し、昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
の
後
半
に
は
方
言
復
活
論
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
す
。
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那
覇
で
暮
ら
し
て
い
た
私
は
、
月
に
一
回
か
二
回
、
仕
事
で
東
京
に
出
張
す
る
こ
と
が
あ
り
、
沖
縄
協
会
に
吉
田
さ
ん
を
訪
ね
て
話
を
交
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
沖
縄
協
会
の
場
所
は
霞
が
関
官
庁
街
の
一
角
に
あ
っ
て
、
興
味
あ
る
所
へ
は
ど
こ
へ
で
も
行
く
と
い
う
私
の
性
格
も
あ
っ
て
、
吉
田
さ
ん
の
所
へ
は
時
々
足
が
向
い
た
も
の
で
す
。
吉
田
さ
ん
は
私
を
い
つ
も
親
し
く
迎
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
吉
田
さ
ん
も
沖
縄
協
会
の
行
事
な
ど
で
沖
縄
に
来
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
私
の
事
務
室
を
訪
れ
て
下
さ
っ
た
り
し
て
、
沖
縄
で
お
話
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
話
は
大
抵
東
京
の
沖
縄
協
会
の
専
務
室
で
し
た
。
話
題
は
文
化
の
話
で
、
次
第
に
沖
縄
語
の
こ
と
に
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
話
題
が
沖
縄
語
な
の
に
話
は
共
通
語
で
し
た
か
ら
、
あ
と
で
思
う
と
変
な
気
も
し
ま
す
。
振
り
返
っ
て
考
え
る
と
変
わ
っ
た
会
い
方
で
し
た
。
話
は
い
つ
も
昼
間
で
し
た
。
夜
酒
を
呑
み
交
わ
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
吉
田
さ
ん
に
手
み
や
げ
を
持
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
な
く
、
吉
田
さ
ん
か
ら
物
を
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
吉
田
さ
ん
に
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
く
、
全
て
私
か
ら
会
い
に
出
向
い
た
も
の
で
す
。
吉
田
さ
ん
は
沖
縄
に
出
張
さ
れ
た
際
に
、
総
合
事
務
局
の
私
の
部
屋
に
見
え
る
こ
と
が
何
回
か
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
が
呼
び
寄
せ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
が
あ
っ
た
の
で
立
ち
寄
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
が
方
言
支
持
者
で
あ
る
こ
と
は
、
私
が
職
場
で
方
言
を
交
え
て
話
し
た
り
、
会
合
で
方
言
で
挨
拶
し
た
り
す
る
の
で
、
珍
し
い
大
和
人
と
し
て
う
わ
さ
さ
れ
て
い
て
、
吉
田
さ
ん
は
私
の
し
ま
し
た
。
世
に
い
う
方
言
論
争
で
す
。
私
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
沖
縄
の
歴
史
の
一
面
で
し
た
。
そ
の
主
役
の
一
人
の
吉
田
嗣
延
さ
ん
が
財
団
法
人
沖
縄
協
会
の
専
務
理
事
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
お
会
い
し
て
話
を
聞
い
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。
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そういう言動を早いうちからご承知であったようです。話は必然のように方一一一一口論争のことになって行
く
の
で
す
が
、
吉
田
さ
ん
は
進
ん
で
話
す
の
で
は
な
く
、
私
の
質
問
に
答
え
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
口
数
は
私
の
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
話
の
中
で
私
が
、
生
活
語
と
し
て
の
沖
縄
語
の
価
値
を
陰
に
陽
に
何
遍
も
一一一一口うので、吉田さんには私の言い分が十分に伝わったと思います。楽しい雰囲気はなく、真剣な面持
ち
で
、
専
務
室
で
小
声
で
、
密
談
で
も
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
実
際
、
何
回
か
お
会
い
す
る
う
ち
、
話
は
本
当
に
秘
密
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
が
方
言
論
争
の
頃
に
つ
い
て
「
標
準
語
の
徹
底
励
行
に
よ
っ
て
、
方
言
は
事
実
上
禁
止
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
う
し
た
の
で
す
か
」
と
訊
ね
る
と
、
吉
田
さ
ん
は
「
沖
縄
の
人
が
よ
り
広
い
社
会
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
そ
う
し
た
。
し
か
し
、
ほ
か
の
や
り
方
が
あ
っ
た
筈
だ
」
と
つ
ぶ
や
き
、
反
省
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
し
た
。
私
は
「
あ
の
時
代
の
こ
と
で
す
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
方
言
を
育
て
て
行
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
吉
田
さ
ん
は
無
言
で
首
を
縦
に
振
り
ま
し
た
。
私
が
吉
田
さ
ん
に
方
言
復
活
を
説
い
た
と
同
じ
こ
と
を
、
沖
縄
出
身
者
が
し
た
と
し
た
ら
、
吉
田
さ
ん
は
ど
う
対
応
し
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
私
が
大
和
人
で
沖
縄
開
発
庁
に
い
て
、
責
任
あ
る
職
位
の
役
人
で
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
で
し
た
。
そ
し
て
ご
自
身
が
若
い
頃
、
県
庁
内
の
数
少
な
い
高
等
官
と
し
て
、
部
下
が
年
上
で
あ
っ
た
こ
と
も
経
験
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
吉
田
さ
ん
よ
り
も
二
十
六
も
年
下
で
す
が
、
吉
田
さ
ん
か
ら
丁
寧
な
扱
い
を
受
け
ま
し
た
。
沖
縄
開
発
庁
と
沖
縄
協
会
は
関
係
が
深
い
と
は
い
っ
て
も
、
方
言
の
こ
と
は
業
務
外
で
す
。
私
と
吉
田
さ
ん
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す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私には、吉田さんから頼まれた忘れられないことが二つあります。一つは、私が沖縄総合事務局に
勤
務
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
那
覇
市
内
で
沖
縄
協
会
主
催
の
行
事
が
あ
っ
て
、
私
が
役
所
を
代
表
し
て
挨
拶
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
、
自
分
の
事
務
室
に
い
て
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
会
場
に
行
こ
う
か
と
思
っ
て
（弱）
いると、電話が鳴って、吉田さんからでした。「今日の挨拶は方一一一一口で頼む。」といわれて、私は一瞬と
ま
ど
い
ま
し
た
。
「
会
場
に
は
大
和
人
な
ど
色
々
な
方
々
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
方
言
で
は
ご
迷
惑
で
は
？
」
と
い
うと「それは分かっている。是非頼む。」と一言われました。私はよく考えず、反射的に「はい」といっ
て
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
吉
田
さ
ん
に
か
ね
が
ね
、
沖
縄
語
は
話
し
言
葉
と
し
て
こ
そ
本
来
の
価
値
が
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
断
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
準
備
が
で
き
て
い
な
い
な
ど
は
理
由
に
な
り
ま
せ
ん。準備なしで話す一一一一口葉が話し言葉です。えらいことになった、と思いましたが、挨拶は共通語です
る
前
提
で
筋
は
考
え
て
い
た
の
で
、
会
場
に
着
く
ま
で
の
間
、
頭
の
中
は
沖
縄
語
で
の
話
の
流
れ
を
整
え
る
こ
と
で
精
一
杯
で
し
た
。
原
稿
な
し
で
何
と
か
済
ま
せ
、
出
来
の
程
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
拍
手
は
頂
き
ま
し
た
。
終
わ
っ
て
ほ
っ
と
し
た
と
き
、
頭
に
ひ
ら
め
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
に
う
ち
な
－
ぐ
ち
を
テ
ス
ト
さ
れ
た
！
と
。
と
い
う
の
は
、
私
と
吉
田
さ
ん
と
の
普
段
の
対
話
は
共
通
語
で
し
た
か
ら
、
吉
田
さ
ん
は
私
の
方
言
能
力
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
吉
田
さ
ん
は
私
の
沖
縄
語
を
そ
こ
で
始
め
て
耳
に
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
こ
の
あ
と
の
話
に
つ
な
が
る
と
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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も
う
一
つ
、
吉
田
さ
ん
に
大
き
な
こ
と
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
の
秋
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
の
私
は
、
沖
縄
勤
務
を
終
え
て
東
京
の
総
務
庁
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
と
の
方
言
を
巡
る
話
し
合
い
は
深
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
沖
縄
協
会
の
専
務
室
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。
吉
田
さ
ん
が
私
に
「
も
う
一
（妬）
度沖縄に行って方一一一一口普及運動をしてくれないか。」というのです。私「役所の人事は私の思い通りに
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
も
う
沖
縄
勤
務
の
機
会
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
、
吉
田
さ
ん
「
行
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
職
場
のことは私（吉田）が考える。琉大教授ではどうか。」、私「それならわかりました。」、吉田さん「だ
が
方
言
普
及
運
動
と
い
う
と
誤
解
さ
れ
る
。
沖
縄
文
化
の
研
究
と
い
う
方
が
よ
い
。
」
吉
田
さ
ん
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
「
私
（
吉
田
）
は
過
去
の
い
き
さ
つ
も
あ
り
、
今
さ
ら
方
言
普
及
活
動
を
す
る
の
も
：
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
も
う
七
十
五
歳
、
年
齢
も
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
大
変
な
返
事
を
し
た
も
の
だ
、
と
後
悔
が
半
分
、
新
し
い
希
望
が
半
分
、
気
持
ち
は
複
雑
で
し
た
。
青
田
さ
ん
は
、
私
の
目
の
前
で
名
刺
を
数
枚
取
り
出
し
て
、
｜
枚
一
枚
に
ペ
ン
で
「
船
津
氏
に
会
っ
て
や
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
真
栄
城
朝
潤
さ
ん
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
、
束
江
康
治
さ
ん
な
ど
に
宛
て
た
も
の
を
私
に
渡
し
「
こ
の
人
達
と
一
度
会
っ
て
欲
しい。」とおっしゃいました。
琉
大
へ
の
転
職
の
話
は
秘
密
と
な
り
ま
し
た
。
秘
密
と
申
し
合
わ
せ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
総
務
庁
の
現
職
の
幹
部
が
転
職
の
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
す
る
と
、
私
と
し
て
は
大
変
困
る
の
で
す
。
吉
田
さ
ん
は
役
人
の
経
験
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
辺
の
こ
と
は
心
得
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
む
し
ろ
、
琉
大
筋
か
ら
漏
れ
は
し
な
い
か
と
、
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非
常
に
心
配
し
て
い
ま
し
た
。
年
が
明
け
て
昭
和
六
十
一
（
’
九
八
六
）
年
、
吉
田
さ
ん
は
突
然
病
に
襲
わ
れ
、
入
院
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
早
い
快
復
を
信
じ
て
い
ま
し
た
。
東
京
女
子
医
大
病
院
に
見
舞
い
ま
し
た
。
奥
様
が
ベ
ッ
ド
脇
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
嗣
延
さ
ん
の
手
を
取
っ
て
握
る
と
、
気
の
せ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
握
り
返
し
て
く
れ
た
よ
う
で
し
た
。
声
を
か
け
ま
し
たが返事はありませんでした。
昭
和
六
十
一
二
九
八
六
）
年
に
な
っ
て
、
琉
大
の
内
部
に
詳
し
い
真
栄
城
朝
潤
さ
ん
の
計
ら
い
で
琉
大
を
訪
ね
ま
し
た
。
真
栄
城
さ
ん
は
琉
大
事
務
局
長
を
長
く
務
め
て
退
職
し
、
県
立
芸
大
に
移
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
琉
大
に
行
っ
て
事
務
局
長
の
松
村
圭
三
さ
ん
に
お
会
い
し
、
教
員
採
用
人
事
の
状
況
や
手
続
き
の
話
を
伺
い
ま
し
た
。
東
江
学
長
に
は
挨
拶
だ
け
と
し
、
細
か
い
話
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
吉
田
さ
ん
か
ら
は
、
新
崎
盛
暉
さ
ん
へ
の
紹
介
の
名
刺
も
預
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
有
力
者
二
人
に
同
じ
お
願
い
を
す
る
と
、
二
人
で
動
き
出
さ
れ
て
は
混
乱
す
る
と
思
い
、
新
崎
さ
ん
に
は
お
願
い
せ
ず
、
真
栄
城
さ
ん
に
一
本
化
し
ま
し
た
。
琉
大
の
話
で
は
、
教
員
採
用
は
縁
故
と
い
う
訳
に
は
い
か
ず
、
空
き
ポ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
や
所
定
の
書
類
の
審
査
な
ど
、
選
考
は
簡
単
で
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
学
部
を
回
り
ま
し
た
が
、
空
気
は
冷
た
か
っ
た
よ
う
に
思
い
私
の
琉
大
へ
の
転
職
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
語
の
普
及
の
こ
と
は
表
に
は
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
琉
大
へ
の
転
職
は
、
私
が
沖
縄
で
方
言
普
及
運
動
を
す
る
た
め
の
生
活
基
盤
の
確
保
が
目
的
で
あ
っ
て
、
専
門
は
統
計
学
と
い
う
こ
と
で
、
ます。
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こ
と
な
く
、
他
界
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
も
は
や
琉
大
へ
の
教
員
採
用
申
請
の
機
会
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。
前
述
の
吉
田
さ
ん
か
ら
新
崎
盛
暉
さ
ん
に
宛
て
た
名
刺
メ
モ
は
、
長
い
間
盛
暉
さ
ん
に
お
渡
し
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
一
九
（
一
一
○
○
七
）
年
三
月
七
日
盛
暉
さ
ん
に
お
会
い
し
た
機
会
に
、
「
預
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
」
と
言
っ
て
お
渡
し
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
も
う
、
名
刺
を
巡
る
細
か
い
事
情
を
お
伝
え
す
る
意
味
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
は
病
に
倒
れ
ら
れ
る
少
し
前
、
本
気
で
方
言
復
活
を
願
い
、
私
に
そ
れ
を
託
し
ま
し
た
。
私
が
吉
田
さ
ん
に
代
わ
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
は
、
私
が
勝
手
に
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
私
は
沖
縄
に
移
り
住
む
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在
も
沖
縄
語
の
普
及
運
動
を
し
て
い
ま
す
。
普
及
運
動
家
と
言
わ
な
い
で
沖
縄
語
研
究
家
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
は
、
吉
田
さ
ん
と
の
話
を
通
じ
て
考
え
た
一
肩
書
き
で
す
。
沖
縄
語
学
で
は
な
く
て
、
実
用
沖
縄
語
の
普
及
方
法
の
研
究
家
と
い
う
意
味
で
す
。
私
は
初
め
の
頃
は
新
聞
に
沖
縄
語
を
支
持
す
る
意
見
を
書
い
た
り
し
て
、
珍
し
い
大
和
人
と
見
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
放
送
へ
の
出
演
な
ど
う
ち
な
－
ぐ
ち
タ
レ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
場
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、
全
て
辞
退
し
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
は
方
言
論
争
の
頃
、
「
愛
玩
県
」
を
初
め
民
芸
側
の
発
言
に
対
し
て
ご
自
身
の
見
解
を
幾
つ
か
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
沖
縄
人
の
自
意
識
に
満
ち
た
も
の
で
し
た
。
民
芸
の
田
中
俊
雄
さ
ん
や
柳
（９） 
一
示
悦
さ
ん
か
ら
は
、
そ
れ
を
指
し
て
「
郷
土
に
対
す
る
自
覚
の
無
さ
」
の
表
れ
と
し
て
こ
き
下
ろ
さ
れ
ま
し
た
。
民
芸
が
吉
田
さ
ん
を
郷
土
に
対
す
る
自
覚
が
な
い
と
非
難
し
た
の
は
、
方
言
を
大
切
に
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
で
す
。
吉
田
さ
ん
が
方
言
を
大
切
に
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
は
止
む
を
得
ま
せ
ん
が
、
吉
田
さ
ん
は
誰
よ
り
も
郷
土
に
対
す
る
自
覚
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
す
。
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吉
田
さ
ん
の
話
や
若
い
頃
の
文
筆
は
、
今
も
私
の
肝
を
染
め
て
色
あ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
沖
縄
の
学
習
者
で
あ
っ
て
、
柳
宗
悦
さ
ん
の
よ
う
に
県
民
の
前
に
立
っ
て
沖
縄
語
の
普
及
を
叫
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
同
じ
関
心
を
持
つ
沖
縄
の
人
々
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
沖
縄
を
学
び
知
り
、
私
の
沖
縄
語
普
及
に
関
す
る
意
見
が
通
じ
て
人
々
の
行
動
に
反
映
さ
れ
れ
ば
嬉
し
い
、
と
い
う
の
が
私
が
吉
田
さ
ん
か
ら
学
び
取
っ
た
も
の
と
、
私
の
大
和
人
と
し
て
の
自
意
識
が
結
び
つ
い
た
私
の
沖
縄
語
普
及
の
運
動
原
理
で
す
。
こ
れ
は
生
涯
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
一
方
で
自
分
の
考
え
を
人
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
の
は
研
究
者
の
本
能
、
学
習
者
の
立
場
と
矛
盾
し
て
、
私
の
胸
中
で
の
葛
藤
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
で
す
。
世
は
変
わ
り
、
社
会
の
多
言
語
化
は
世
界
の
趨
勢
で
あ
り
、
複
数
の
生
活
語
を
持
つ
こ
と
は
高
い
言
語
素
養
と
考
え
ら
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
吉
田
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
十
七
年
経
っ
た
平
成
十
八
（
二
○
○
六
）
年
、
県
は
「
し
ま
く
と
う
ば
の
日
」
の
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
沖
縄
語
を
復
活
さ
せ
、
次
世
代
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
県
の
方
針
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
一
番
喜
ん
だ
の
は
、
今
は
亡
き
吉
田
嗣
延
さ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
（
終
わ
り
）
（余話）
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
は
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
に
開
学
し
ま
し
た
が
、
準
備
は
そ
の
数
年
前
か
ら
な
さ
れ
て
いて、吉田さんは沖縄協会にいてその仕事に係わっていました。芸術の大学ですから、伝統的な織物、
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染
物
、
焼
物
な
ど
に
も
関
係
が
あ
り
、
参
考
に
そ
の
方
面
で
有
名
な
日
本
民
芸
協
会
の
考
え
を
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
し
む
ね
み
ち
た
。
そ
の
こ
ろ
の
民
芸
の
会
長
は
柳
宗
理
さ
ん
で
、
宗
悦
さ
ん
の
ご
子
息
で
す
。
圭
口
田
さ
ん
は
宗
理
さ
ん
を
沖
縄
協
会
に
招
い
て
話
を
交
わ
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
昔
の
話
が
出
た
よ
う
で
、
吉
田
さ
ん
の
「
若
気
の
至
り
で
：
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
と
、
近
く
に
い
た
職
員
が
証
言
し
て
い
ま
す
。
話
の
細
か
い
内
容
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
三
’
四
年
の
頃
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
頃
の
吉
田
さ
ん
は
昔
を
悔
い
、
方
言
へ
の
思
い
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
ま
し
た
。
吉
田
家
と
柳
家
の
和
解
、
そ
こ
で
は
、
吉
田
さ
ん
か
ら
宗
理
さ
ん
に
対
し
て
、
謝
罪
に
近
い
言
葉
や
宗
悦
さ
ん
を
讃
え
る
言
葉
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
（要点の整理）
話
の
筋
道
を
よ
り
解
り
易
く
す
る
た
め
、
要
点
を
以
下
に
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
（
１
）
吉
田
嗣
延
さ
ん
が
方
言
復
活
論
者
に
な
っ
た
経
緯
・
昭
和
十
五
（
一
九
四
○
）
年
ま
で
、
生
活
改
善
の
一
環
と
し
て
標
準
語
の
励
行
を
強
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
方
言
を
一
層
弾
圧
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
（菰）
・
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
○
）
年
頃
に
な
っ
て
、
垂
已
の
や
り
方
が
誤
り
で
あ
っ
た
旨
の
手
記
を
公
刊
し
、
人
の
（”一）
集
ま
り
で
も
述
べ
た
。
な
お
、
吉
田
さ
ん
本
人
は
一
九
八
○
年
の
手
記
の
中
で
、
垂
曰
の
誤
り
に
つ
い
て
は
ず
っ
と
以
前
（
五
十
歳
・
’
九
六
○
年
を
超
え
た
頃
）
に
気
が
付
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
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吉
田
嗣
延
さ
ん
の
方
言
に
関
連
す
る
事
実
は
、
長
い
人
生
の
中
で
飛
び
離
れ
た
少
な
い
点
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
を
連
続
し
た
線
に
す
る
た
め
に
は
、
各
事
実
を
誤
り
な
く
解
釈
し
た
上
で
、
事
実
と
事
実
の
間
を
推
理
で
結
ぶ
ほ
か
あ
と
が
き
・
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
の
前
半
に
、
昔
の
や
り
方
を
後
悔
し
て
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
県
民
に
向
け
て述懐した。
・
昭
和
六
十
（
’
九
八
五
）
年
の
後
半
に
方
言
復
活
論
者
に
な
っ
た
。
（
２
）
柳
宗
悦
さ
ん
の
沖
縄
の
言
語
問
題
へ
の
関
わ
り
・
昭
和
十
五
（
’
九
四
○
）
年
頃
、
標
準
語
の
普
及
は
よ
い
が
方
言
を
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で
な
い
と
唱
え
た
。
・
昭
和
十
五
（
’
九
四
○
）
年
八
月
一
一
日
、
県
知
事
と
の
談
判
で
県
が
方
言
を
無
く
す
意
向
で
あ
る
と
悟
り
、
不
満
の
内
に
沖
縄
か
ら
身
を
引
き
、
不
満
が
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
世
を
去
っ
た
。
（
３
）
方
言
に
対
す
る
沖
縄
県
庁
の
公
式
見
解
・
昭
和
十
五
（
一
九
四
○
）
年
、
柳
宗
悦
さ
ん
を
退
け
て
か
ら
、
標
準
語
の
励
行
に
際
し
て
方
言
を
厄
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
布
令
を
公
布
し
た
。
内
容
は
宗
悦
さ
ん
の
主
張
に
沿
っ
て
い
る
が
、
宗
悦
さ
ん
に
は
知
ら
せ
な
い
こ
と
と
し
た
ら
し
い
。
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ません。
柳
宗
悦
さ
ん
ら
民
芸
同
人
と
そ
の
支
持
者
、
吉
田
嗣
延
さ
ん
や
県
庁
と
そ
の
支
持
者
、
彼
ら
の
間
の
団
体
戦
の
よ
う
な
論
争
は
、
史
劇
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の
史
劇
は
、
方
言
を
認
め
守
る
趣
旨
の
県
布
令
の
公
布
を
も
っ
て
幕
と
な
り
ま
し
た
。
見
終
わ
っ
て
、
方
言
を
支
持
す
る
立
場
の
筆
者
に
は
、
皆
、
適
所
の
配
役
を
得
た
役
者
の
よ
う
に
思
え
ま
す。 はあ
り
ま
せ
ん
。
戦
前
と
晩
年
を
除
い
て
は
情
報
が
少
な
い
た
め
、
推
理
者
に
よ
っ
て
は
異
な
る
筋
に
な
る
か
も
知
れ
【関係資料一覧】
（
１
）
島
袋
全
発
琉
球
新
報
昭
和
十
五
年
二
月
十
五
日
「
随
想
一
一
一
題
（
下
）
」
。
月
刊
民
芸
昭
和
十
四
年
八
月
号
五
十
三
頁
（２）月刊民芸昭和十四年五月号一一一十九頁三月一一十五日の日記
（
３
）
月
刊
民
芸
昭
和
十
四
年
四
月
号
二
’
五
頁
（
４
）
琉
球
新
報
昭
和
十
五
年
六
月
二
十
六
日
（
５
）
大
宜
味
梅
子
昭
和
十
五
年
一
月
十
三
日
沖
縄
日
報
（
６
）
月
刊
民
芸
昭
和
十
四
年
五
月
号
四
十
頁
三
月
二
十
七
日
の
日
記
（
７
）
大
阪
球
陽
新
報
昭
和
十
五
年
十
一
月
一
日
。
伊
波
普
猷
全
集
（
平
凡
社
）
第
十
巻
四
三
一
頁
（８）船津好明「方言論争を究明する［吉田弱、畑］」沖縄文化研究狐、二○○八年、法政大学沖縄文化研究所編
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（
羽
）
沖
縄
日
報
昭
和
十
五
年
一
月
二
十
九
日
（
皿
）
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
五
十
一
頁
、
吉
田
嗣
延
追
悼
文
集
刊
行
委
員
会
編
、
（
釦
）
船
津
好
明
「
方
言
論
争
を
究
明
す
る
［
吉
田
別
］
」
沖
縄
文
化
研
究
弧
、
（
皿
）
大
城
立
裕
「
那
覇
市
史
資
料
篇
第
２
巻
中
３
（
Ⅲ
）
沖
縄
日
報
昭
和
十
五
年
一
月
十
六
日
（
羽
）
船
津
好
明
「
方
言
論
争
を
究
明
す
る
［
吉
田
田
、
冊
、
別
、
弱
、
帥
］
」
沖
縄
文
化
研
究
弧
、
（肥）船津好明「方言論争を究明する［吉田Ⅲ］」沖縄文化研究弧、
（
〃
）
船
津
好
明
「
方
言
論
争
を
究
明
す
る
［
吉
田
別
］
」
沖
縄
文
化
研
究
弧
、
（
邪
）
月
刊
民
芸
昭
和
十
四
年
八
月
号
五
十
二
頁
。
（
狐
）
船
津
好
明
「
方
言
論
争
を
究
明
す
る
［
吉
田
狐
、
Ⅲ
、
別
］
」
沖
縄
文
化
研
究
狐
、
（
皿
）
琉
球
新
報
二
○
○
八
年
二
月
二
十
四
日
、
日
曜
評
論
（
妬
）
沖
縄
朝
日
新
聞
昭
和
十
五
年
一
月
十
二
日
。
那
覇
市
史
資
料
篇
第
２
巻
中
３
、
（
弱
）
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
五
十
五
頁
、
吉
田
嗣
延
追
悼
文
集
刊
行
委
員
会
編
、
（
銘
）
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
五
十
三
頁
、
吉
田
嗣
延
追
悼
文
集
刊
行
委
員
会
編
、
所
編
文
化
研
究
所
編
九
七
○
年
、
文
化
問
題
資
料
〈
解
説
〉
○
○
八
年
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
編
○
○
八
年
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
編
○
○
八
年
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
編
九
九
○
年
九
九
○
年
九
九
○
年
九
七
○
年
、
文
化
問
題
資
料
四
五
一
頁
○
○
八
年
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
四
九
頁○○
八
年
、
法
政
大
学
沖
縄
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（
胡
）
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
五
十
四
頁
、
吉
田
嗣
延
追
悼
文
集
刊
行
委
員
会
編
、
（
師
）
「
私
の
戦
後
史
」
第
三
巻
九
十
一
頁
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
訂
正沖縄文化研究弧の拙稿刑頁ｎ行目「安里の部」は「安里延」の誤り。
九
八
○
年
。
標
準
語
普
及
は
生
活
の
一
般
化
の
九
九
○
年
つ
｡ 
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